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p o v z e t e k 
Diplomsko delo se prek konceptualne in formalne razčlenitve lastnega umetniškega dela na 
podlagi štirih serij del zadnjih dveh let poglablja v razmerja med domačim in neprijetnim, 
nedolžnim in perverznim, človeškim in živalskim, avtentičnim in kopijo ter intimnim in javnim. 
Pri tem se opira na tekste Gilde Williams, Juliane Rebentish in Sigmunda Freuda z ozirom 
na zapuščino umetnosti nove gotike. Teksti umetnikov in teoretikov, zbrani v Documents of 
Contemporary Art: The Gothic (2007), bodo povezovali ugotovitve štirih poglavij in služili kot 
ogrodje celotnega teksta, saj je »gotsko« fluiden pojem, ki operira kot mehanizem za razpravo 
o teatralnih senzacijah poželenja, žalovanja in obupa ‒ kombinacije kritičnih človeških emocij 
in kompleksne vizualnosti, ki v veliki meri teoretsko podpira vse štiri serije del. Zanimal me bo 
lasten umetniški razvoj iz dvodimenzionalne linijske risbe, utemeljene na primeru prve resnejše 
in obsežnejše umetniške serije Equs Feminus (Ženske s konjsko glavo, 2013–2019), prek treh 
serij trodimenzionalnih objektov, nastalih v zadnjih dveh letih, v ultimativen razvoj lastnega 
jezika skozi unheimlich humor, odražajoč se v imenih fiktivnih protagonistov, uporabljenih v 
naslovih del. 
a b s t r a c t 
Through a conceptual and formal breakdown of the four series I made over the last two years, 
this thesis investigates the relationship between the domestic and the unpleasant, the innocent 
and the perverse, the human and the animal, the authentic and the copy, and the intimate and the 
public. This investigation rethinks the texts of Gilda Williams, Juliana Rebentish and Sigmund 
Freud as it refers to the legacy of the art of New Gothic. The collected texts of artists and 
theorists in Documents of Contemporary Art: The Gothic (2007) will link the findings of the 
four chapters and serve as a framework for the entire text. The ‘gothic’ is a fluid concept that 
operates as a mechanism for discussing the theatrical sensations of lust, mourning, and despair: 
combinations of critical human emotions and complex visuals that substantially support all 
four series of works. I will discuss my own artistic development from a two-dimensional line 
drawing, refering to the extensive artistic series Equs Feminus (Women with a Horse Head, 
2013–2019), to three three-dimensional series of objects made during the course of the last two 
years. Ultimately, I will be reaserching the development of my own artistic language through 
unheimlich humor, reflected in the names of the fictitious protagonists created for the titles of 
the artworks. 
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SL. 1 Nana Wolke, Mušketirji v dnevni sobi, 2019, 
fotografija, 29.7 x 24 cm, osebni arhiv.
u v o d
domáče nač. prisl. 
izraža, da dejanje, stanje spremlja občutek ugodja, ki se povezuje z domom1
1 Domače, Fran, dostopno na <https://fran.si/iskanje?View=1&Query=domače> (20. 5. 2019).
Domače od nekdaj velja kot sinonim za prijetno. 
Z domačim je težko kaj narobe, lahko pa je 
marsikaj »narobe« s tistim, ki domače zavrača, 
zasmehuje, moti in se mu s podlimi dejanji zaje 
vse do jedra, tako kot črviček nagnije jabolko. 
Mu nasplošno škoduje. Domače je tisto kar 
se ne sme prevpraševati, pa če gre za domače 
v obliki nacionalne indentitete, nuklearne 
družine, ali pa za preprosto domačo potico 
lastne babice. Je izvorno, varno, poznano in 
pravo, prilega se kot prvi par otroških rokavic 
ožuljeni delavski roki. 
V lastni umetniški praksi, v kateri delujem 
pod psevdonimom Nana Wolke, me intrigira 
delo s predmeti domačega prostora, saj jih 
lahko razumemo kot gradnike domačnosti, 
toteme udobja, in jih beremo kot skupni jezik 
plemena.  Na spletnih trgovinah z rabljenimi 
predmeti kot je Bolha.si, z donacijami znancev 
in prijateljev in v antikvarjatih sem na lovu 
za predmeti domačih prostorov, ki jih izda 
njihova naivno sugestivna oblika, namembnost 
ali pozicija v hierarhiji domačega prostora. 
Osebna zgodovina predmetov večinoma ne igra 
pomembne vloge, saj dajem prednost bogatim 
konotacijam predmetov, katere vzbujajo 
predvsem njihova oblika, namembnost in 
materialnost. 
Lov na pravi predmet je lahko večmesečno, če 
ne celo celoletno, raziskovanje, včasih pa gre 
tudi za naključno srečanje, ki postane usodno. 
Čeprav je namen iskanja vedno jasno začrtan, 
se mora predmet enostavno zdeti pravi. 
Gre za instinktivni občutek, da brez točno 
tega predmeta dela kot sem si ga zamislila 
enostavno ne more biti.
Lastna radovednost, discipliniranost, 
obsesivnost in provokativni humor so postali 
ključne sestavine del, slednji pa se odraža 
predvsem v izbiri naslovov, katerih vloga 
je izenačena s pomenom materialne strani 
del.  Hkrati vsako delo razumem kot izziv 
za preseganje lastnih strahov in repeticij 
zastarelih idej. Zanimajo me izzivi, ki jih 
predstavljajo napake, prepreke pri izvedbi dela 
in sodelovanje s poznavalci drugih disciplin, 
posebno glasbe, oblikovanja, filma in 
tehnologije. Dolgoletna najstniška fascinacija 
z black metal glasbo, njeno usnjeno uniformo 
in temačno ikonografijo se je ohranila kot eden 
ključnih delov moje estetike. Prenos te estetike 
je opazen v izbiri materialov, posebno usnja in 
silikona, ki delujeta na meji med zapeljivim in 
odvratnim. 
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Popačenje namembnosti predmeta in 
poigravanje z njegovim pomenom in 
konotacijami, vse do doseganja učinka 
neprijetnega, erotičnega in unhemilich,  me 
vodi do teze, da v lastnem delu lahko zasledim 
nekatere jasne povezave z zgodovino umetnosti 
nove gotike. V sodobni umetnosti gotsko služi 
kot delni izraz za identifikacijo z nenavadno 
občutljivostjo za temačnost, deljeno med 
umetnikom in gledalcem, in je v tem smislu 
bolj atmosferičen kot jasno definiran izraz.2
Sprašujem se, v katerih svojih zgodnjih delih 
lahko najdem zametke zanimanja za takšne 
tematike in katera vprašanja so zame ostala 
relevantna tudi v zadnjih treh serijah del, ki 
jih štejem kot najbolj reprezentativna za lastno 
ustvarjanje. 
 2 Gilda WILLIAMS, Documents of contemporary art: the gothic, London 2007, str. 13‒14.
Glede na to, da so tri risbe Ženske s konjsko 
glavo, ki jih predstavljam v diplomski nalogi, 
hkrati zadnja tri dela iz prve večje serije, ki se 
je razprostirala čez šest let mojega začetnega 
ustvarjanja, me bo zanimalo, kakšni so njeni 
neposredni konceptualni in formalni vplivi na 
tri nove serije del. Predpostavljala bom, da je 
prevpraševanje pripisane ženskosti oziroma 
moškosti, perverzna preciznost in temačna 
estetika umetnosti nove gotike še vedno 
prisotna, a se formira v bolj kompleksnih 
oblikah. Poseben poudarek bom dala tendenci 
po uporabi sodobnih materialov in tehnologij v 
kombinaciji s starimi veščinami in starinskimi 
predmeti ter zbadljivimi naslovi del. 
SL. 2 Nana Wolke, One Hole Girl I na sofi, 2019, fotografija, 29.7 x 24 cm, osebni arhiv.
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SL. 3 Nana Wolke, Ženska s konjsko glavo in žrebe I, 2013, 
črno pisalo na papirju, 30 x 55 cm, osebni arhiv.
[1] preveč erotike za domačo 
poetiko
[1.1] prvi koraki v napačno smer: equs feminus
Preden je Nina Oblak postala Nana Wolke in 
davno preden so nastale Ženske s konjsko glavo 
(orig. naslov Equs Feminus, 2013–2019), 
sem v vrtcu vzbudila nelagodje tovarišic z 
risbami konjičkov z (ne)primernimi ženskimi 
in moškimi spolnimi organi. Spol se mi je 
takrat morda zdel pomemben kot označevalec 
para in je odražal privzgojeno idejo nuklearne 
družine, skupnosti, lekcija o neprimerni 
upodobitvi intimnih delov telesa pa je bila 
priučena kasneje. Zabavno korelacijo s serijo 
Ženske s konjsko glavo vidim šele v zadnjem 
letu njenega nastanka. 
Prve Ženske s konjsko glavo segajo v leto 
2013 in so rezultat eksperimentiranja z idejo 
obrnjenega Minotavra – telo je človeško, 
žensko, in glava je živalska, konjska. 
Podobo risb spremlja stroga uniformnost, 
ki se manifestira v precizni linijski risbi z 
brezkislinskim črnim tušem na belem papirju, 
ter igra s perspektivo in popolnoma praznim 
ozadjem, kjer so subjekti povsem izolirani, 
celo drug od drugega. S svojim izgledom se 
referirajo na historične Venere, spoštovane 
zaradi svoje fertilnosti, erotične lepote in 
sekusalnega poželenja. Upodobljene ženske so 
tako prej arhetipi Minotavra ali Venere kot pa 
psihologija konjev ali oseb. 
S to serijo prevprašujem tako problematično 
reprezentacijo žensk skozi njihovo pripisano 
ženskost kot tudi percepcijo in pozicijo žensk 
kot političnih in privatnih teles. 
Skozi leta me je bolj kot ideja obrnjenega 
Minotavra in motiv obilnega ženskega telesa, ki 
je sicer še vedno številčno slabo reprezentiran 
v naboru podob, ki nas masovno obkrožajo, 
začelo zanimati razmerje med žensko s 
konjsko glavo in žrebičkom. Ali gre pri tem za 
hierarhično, materinsko, mutacijsko razmerje? 
Ker v sami seriji ne vidim več možnosti 
lastnega umetniškega razvoja, jo z zadnjimi 
tremi deli zaključujem. Izčrpala sem njene 
eksperimentalne, konceptualne in formalne 
možnosti, delo je postalo repeticija starih del.
Da bi čim bolje razčlenila konceptualne 
in formalistične tendence svoje trenutne 
umetniške prakse, bom serijo Ženske s konjsko 
glavo po petih letih od začetka njenega 
razvoja umestila v kontekst treh novih del, ki 
odražajo moje trenutne vzgibe v umetniški 
praksi – subtilne prehode iz polja risbe kot 
dvodimenzionalnega dela v teritorij skulpture 
z lastnostmi slike, trodimenzionalnega dela, ki 
ga zamejuje k delu pripadajoči okvir. 
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Takšno dejanje se mi zdi smiselno glede na 
to, da so Ženske s konjsko glavo prva serija, 
skozi katero konsistentno prevprašujem idejo 
ženskosti, telesnosti in nekonvencionalne 
erotike. 
Uporaba predmetov iz domačega okolja me 
zanima zaradi njihove bogate referenčnosti. 
Predmeti odsevajo čas, v katerem živimo, čas, 
ki je zaznamovan z umikom v lastno intimo in 
s skepticizmom. Podrobneje se bom tej temi 
posvetila v poglavju Dislociranje domačega. 
Pri vseh delih gre za telesnost oziroma njeno 
odsotnost. Čeprav Ženske s konjsko glavo ne 
bodo del razstave, ki jo pripravljam konec 
avgusta 2019  v Steklenem atriju Mestne hiše, 
sta se belina lista in preciznost risbe prenesla 
v jezik keramike  pri One Hole Girl I, gugalni 
konjički so sedaj potencialni sinovi žensk 
s konjsko glavo, njihove dojke pa silijo iz 
okvirjev Treh skoraj dojilj.
SL. 6 Nana Wolke, Ženski s konjsko glavo XI (zaključni prizor), 2019, brezkislinski tuš na papirju, pleksi steklo, 28 x 35 cm, 
osebni arhiv.
od leve proti desni:
SL. 5 Nana Wolke, Ženska s konjsko glavo X, 2019, brezkislinski tuš na papirju, pleksi steklo, 28 x 35 cm, osebni arhiv.
SL. 4 Nana Wolke, Ženska s konjsko glavo IX, 2019, brezkislinski tuš na papirju, pleksi steklo, 28 x 35 cm, osebni arhiv.
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SL. 7 Nana Wolke, One Hole Girl I (detajl), 
2017, fotografija, 24 x 29.7 cm, osebni arhiv.
    [1.2] kazenski kot: koncept razstave v steklenem atriju 
3 David PETERLIN, Prašičja tržnica in roka pravice, Ljubljanska Mestna hiša – simbol mestne avtonomije, Mestna 
občina Ljubljana, dostopno na <https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/glasilo-ljubljana/ljubljanska-mestna-hisa-sim-
bol-mestne-avtonomije/> (1. 7. 2019).
4 Jože SUHADOLNIK, Stavbni razvoj v Ljubljani (1144-1895) in arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Kronika, 
XLII/2, 1994, str. 12.
Svojo prvo samostojno razstavo odprem s 
pomenljivim naslovom Kazenski kot (orig. 
naslov The Naughty Corner), ki se referira na 
tehniko discipliniranja otrok s postavitvijo v 
kot, v katerem naj bi otrok v tišini razmislil o 
svojem neprimernem vedenju, ovrednotenem 
glede na kršitev hišnih pravil. Ideja kazenskega 
kota dopušča različne definicije prestopnikov, 
od otrok, ki se šele podrejajo hišnemu redu, 
do odraslih, ki kršijo norme, s tem ko pravila 
prikrojijo korak bližje izprijenemu, lahko pa so 
v time outu ravno hišni predmeti, ki se v svojih 
novih preoblekah malone posmehujejo svoji 
nekdanji uporabni vrednosti. V končni instanci 
je pod vprašanjem namembnost predmetov. So 
to igrače, s katerimi se igrajo kaznovani, ali 
je kazen igra s predmetom, ki je izdal svojo 
domačnost? 
Izbrani naslov nas vpelje v konceptualno 
zasnovo štirih serij del, narejenih v zadnjih 
dveh letih.
Če sledimo logiki javnega kaznovanja, lahko 
razumemo otvoritev razstave kot podaljšek 
zgodovine javnega sramotenja. Takšne 
aktivnosti srednjeveški mestni hiši niso bile 
tuje. Pred njenimi vrati so se vrstili disciplinski 
ukrepi, kot so sramotilna kletka, pranger 
(sramotilni steber) in oslovska klop, na živem 
oslu pa so morale jezditi ženske, ki so varale 
ali teple može.3
 
Poleg zgodovine dogajanj pred Magistratom 
me intrigira tudi zgodovina njegove notranjosti. 
Ta je doživel zaradi potreb širitve mestne 
oblasti kar nekaj prenov, kljub temu pa je 
njegova notranjost ohranila baročno podobo.4 
Stekleni atrij je daleč od zasnove white cube, 
stene so neenakomerne, stropi različno visoki, 
vse to  pa še dodatno poudarjajo številni oboki 
znotraj prostora. 
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Te lastnosti bom uporabila v prid trem 
razstavljenim serijam del: Tri skoraj dojilje 
z originalnim naslovom Three Almost Wet 
Nurses (2019), Trije majhni mušketirji (2019) 
in delom One Hole Girl I (v prevodu Dekle z 
eno luknjo I) iz serije del iz leta 2017 Kazenski 
kot (orig. naslov The Naughty Corner). Ideja 
razstave je tako aktivirati celotni prostor in 
poudariti specifike njegove arhitekture. 
V vseh objektih je nekaj neizogibno 
perverznega, v mušketirjih celo fetišističnega, 
kar moti našo idejo konjička gugalnika kot 
nedolžne otroške igrače; tako kot idejo blazine 
moti luknja in idejo uteži moti oblika dojke. 
Osrednja ideja razstave bo temeljila na ideji, da 
se v umiku v poznano lahko parita domačnost in 
perverznost, ki rezultirata v mutaciji domačih 
predmetov. Gradila bom na neprijetnem 
domačem kot posledici fetišizacije in se 
ukvarjala s telesnostjo oziroma  odsotnostjo 
le-te skozi zapuščino nove gotike. 
Zanima me ustvarjanje situacije srečanja 
med temi deli, katerih naslovi spodbujajo 
dojemanje predmetov kot različnih person. S 
svojo postavitvijo ena nasproti drugi bosta v 
posebni navezavi seriji del Tri skoraj dojilje in 
Trije majhni mušketirji.
SL. 8 Nana Wolke, Postavitev Stekleni atrij: Kazenski kot, 2019, render, 29.7 x 24 cm, osebni arhiv.
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SL. 9 Nana Wolke, Buttplug Peggy (detajl), 
2019, fotografija, 29.7 x 24 cm, osebni arhiv.
    
    [1.3] three almost wet nurses  
Serija del Three Almost Wet Nurses se ukvarja 
z idejo popačenja pripovedi vintage gradbenih 
orodij, ki jih po navadi pripišemo moškosti, v 
sugestivne ženstvene oblike. Dela so narejena 
iz sodobnega materiala za izdelavo erotičnih 
pripomočkov, koži varnega silikona. 
Igrivost naslovov Head Nurse Signora Maggi, 
Breast Fading Lucy in Buttplug Peggy odpira 
idejo person treh dojilj, le malo pa razkriva 
o naravi izvornega predmeta. Oblika izhaja 
iz odlitka spodnjega dela težke kovinske 
svinčnice, uporabljene v gradbeništvu za 
preverjanje ravnosti sten. Svinčnica izhaja iz 
leta 1920 in velja danes s svojo zanimivo obliko 
in redkostjo za zbirateljski predmet. Odlivanje 
oblike v nov material je s transformacijo iz 
kovine v silikon dobesedno in hkrati posredno 
zmehčalo njen resen, če ne celo grozeč, 
naboju podoben videz v obliko ženske dojke 
oziroma bradavice – nekaj primarno moškega 
je postalo zdaj ženstveno. Ker je nov objekt 
ne samo mehkejši, temveč tudi lažji, lahko v 
prenesenem pomenu govorimo o odvzemu 
bremena resnosti objekta, hkrati pa o njegovi 
multiplikaciji in erotizaciji. Na mestu se mi 
zdi analogija pretvorbe prave pištole v vodno 
pištolico za otroke. 
Head Nurse Signoro Maggi poimenujem 
po liku ostarele prostitutke iz Pasolinijeve 
zloglasne filmske adaptacije romana 120 dni 
Sodome Markiza de Sada. Breast Fading 
Lucy tako kot Head Nurse Signora Maggi 
sledi logiki multipliciranja iste oblike, a v tem 
primeru gre za gradient iz črne v belo. Postopni 
prehodi med odtenki narekujejo velikost dela, 
s čimer Breast Fading Lucy postane največje 
od treh del.
Buttplug Peggy je sestavljena iz nove oblike, 
antikvarnega ornamenta starinske vrtne ograje, 
ki je bil izbran zaradi svoje skoraj popolnoma 
enake oblike, kot jo je imela prvotna utež za 
Head Nurse Signoro Maggi in Breast Fading 
Lucy, vendar s to razliko, da se vizualno 
oddaljuje od oblike ženske dojke oziroma 
bradavice v analni čep oziroma obtiči nekje 
na tanki meji med obema prepoznavnima 
oblikama. To je edino delo, ki vsebuje barvne, 
svetlo rožnate odtenke. Izbira barve oziroma 
odsotnost le-te igra pomembno vlogo pri vseh 
treh delih, saj poudarja izbrano osebnost dam.
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SL. 12 Nana Wolke, Breast Fading Lucy, 2019, koži prijazen silikon, pleksi steklo, 100 x 110 x 3 cm, osebni arhiv.
od leve proti desni:
SL. 11 Nana Wolke, Buttplug Peggy, 2019, koži prijazen silikon, pleksi steklo, 35 x 48 x 3 cm, osebni arhiv.
SL. 10 Nana Wolke, Head Nurse Signora Maggi, 2019, koži prijazen silikon, pleksi steklo, 51 x 63.5 x 4  cm, osebni arhiv.
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SL. 13 Nana Wolke, Prvi mali mušketir
(detajl), 2019, fotografija, 29.7 x 24 cm, 
osebni arhiv.
    [1.4] trije mali mušketirji 
Poimenovani po zgodovinskem pustolovskem 
romanu Les trois mousquetaires (1844), 
Prvi mali mušketir, Plavolasi mali mušketir 
in Plišasti mali mušketir, z izjemo prvega 
mušketirja označujejo prepoznavne vizualne 
lastnosti gugalnikov.  
Za izdelavo vsakega gugalnega konjička v 
seriji treh se skriva postopek preobleke v 
črno usnje. Vsak od treh gugalnikov je skrbno 
izbran, saj mora reprezentirati eno od treh 
različnih obdobij izdelave gugalnikov. Zanima 
me način izdelave, material in oblika gugalnika 
iz obdobij med leti 1990‒2000, 2000‒2010 in 
sodobnega predstavnika. 
Rabljeni otroški gugalni konjički želijo kljub 
uniformni usnjeni prevleki in prebarvanem 
gugalu ostati zvesti prvotnemu kroju in obliki 
igrače. Ta ideja je najbolj berljiva skozi prvotno 
grivo, oči in rep, ki silijo iz tesno ukrojenega 
usnja.
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SL. 13 Nana Wolke, Prvi mali mušketir, 2019, umetno usnje, les, volna in polnilo, 65 x 48 x 27 cm, osebni arhiv4 .
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SL. 15 Nana Wolke, Plišasti mali mušketir, 2019, umetno usnje, les, pliš in polnilo, 62 x 45 x 24 cm, osebni arhiv. SL. 16 Nana Wolke, Blond mali mušketir, 2019, umetno usnje, les, sintetični lasje, avtentična kravja koža in polnilo, 
60 x 45 x 22 cm, osebni arhiv.
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SL. 17 Nana Wolke, One Hole Girl I, 2017, kremenit, 31 x 28 x 15 cm, osebni arhiv.
    [1.5] one hole girl I
Projekt, ki je bil izveden leta 2017 kot del 
serije Kazenski kot (orig. naslov The Naughty 
Corner), je rezultat sedmih mescev sesanja 
lastne spalnice. Istoimenski naslov razstave 
referira na začetke ustvarjanja person. Gre za 
razširitev ideje kazenskega kota kot arhaičnega 
kaznovanja.
Ker proces izdelave tega dela veliko pove 
o njegovi konceptualni zasnovi, ga bom 
podrobno razložila po korakih:
Polna vrečka delcev kože, nitk oblačil in 
izpadlih las je bila najprej 3D skenirana, njen 
sken pa je bil povečan za 25 %. S takšno 
povečavo me je zanimal približek velikosti 
okrasne blazine. V naslednjem koraku sem 
povečan sken 3D natisnila v plastiko. Izbrala 
sem način 3D tiskanja, ki je bil najbolj ugoden 
in hkrati tudi reprezentativen za kakovost 
povprečnega tiska v Sloveniji leta 2017, saj 
je bil moj namen ujeti hitro napredujočo 
tehnologijo v danem momentu, svojevrsten 
zeitgeist, hkrati pa zabeležiti, da je skupek 
te umazanije jaz leta 2017 oziroma jaz pri 
dvaindvajsetih letih. 
V naslednjem koraku sem za plastični 3D 
izdelek pripravila silikonski kalup, v katerega 
sem vlivala kremenit in beton. Ta tehnologija 
mi je omogočila največji zajem detajlov iz 
plastičnega originala, odlitek v kremenitu in 
betonu pa je dobil žameten videz, ki zavede oko, 
da vidi trd material kot mehko blazino. Tako 
sem tisto, kar načeloma velja kot napaka 3D 
tiska v plastiki, izkoristila v prid delu. Posebno 
zanimiv rezultat pa je nastal pri skeniranju in 
tiskanju odprtine vrečke sesalca ‒ nastala je 
oblika, podobna vaginalni odprtini. Seksualno 
konotacijo te odprtine sem poudarila z izbiro 
naslova dela One Hole Girl I. Tudi za delo One 
Hole Girl II se poslužim iste tehnike odlivanja, 
tokrat v betonu.
Delo razumem kot avtoportret sedmih mesecev 
lastnega obstoja. 
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SL. 18 Hrvoje Slovenc, Brez naslova IX (Arašidovo maslo in marmelada), 2010, barvna fotografija, 76.2 x 248.9 cm.
[2] senzibilnost za temačno
    [2.1] persistentnost unheimlich humorja
5 Sigmund FREUD, The Uncanny, London 2003, str. 124.
7 Prav tam, str. 155.
8 Prav tam, str. 125.
Prve Ženske s konjsko glavo niso relevantne 
samo kot konceptualna osnova za nadaljnje 
serije del, pač pa so tudi prva dela, pod katera se 
podpišem s psevdonimom Nana Wolke. Ideja 
o psevdonimu izhaja iz besedne igre mojega 
rojstnega imena ‒ je zloženka imena, s katerim 
so me starši prvotno nameravali poimenovati, 
in priimka z napačnim pomenom v nemškem 
jeziku, s pomenom ‘oblak’ (priimek Oblak se 
pravilno izgovori z intonacijo Óblak, kar ne 
enačimo s samostalnikom, oblakom na nebu). 
Humor, ki se ga poslužujem v danem primeru 
je subtilen, nič kaj značilen za serije del, ki 
jih sugestivni naslovi zacementirajo v polje 
nelagodnega. Kljub temu takšen humor 
efektivno reprezentira eno najbolj ključnih 
sestavin freudovskega  unheimlich – nekaj, 
kar je tuje in nepoznano, v nas vzbuja srhljiv 
občutek, da nam je bilo nekoč domače.
Nemški izraz unheimlich, v slovenskem jeziku 
pogosto preveden kot srhljivo, etimološko 
korespondira s pomenom ‘ne-domače’ 
oziroma ‘tuje’ in je tista vrsta srhljivega, ki 
sega nazaj v (osebno) zgodovino, vse do 
nekoč dobro poznanega, ki pa je bilo v nekem 
trenutku potlačeno.5  A novo in nepoznano 
samo po sebi še ne zadovolji definicije pojma. 
Za unheimlich lahko označimo tisto, kar je 
bilo mišljeno, da ostane skrivno in skrito, a je 
priplavalo na površje. Po Freudu unheimlich 
kot element, ki ga poznamo iz lastne izkušnje, 
nastopi, ko so potlačeni otroški kompleksi 
ponovno oživljeni z neko impresijo ali ko so 
primitivna prepričanja, ki so bila v preteklosti 
premagana, ponovno potrjena.7 
Zanimivo, heimlich, načeloma protipomenka 
besede unheimlich, lahko pomeni tudi 
zaklenjen, skrit pred očmi neznancev ali 
skrivnosten, ne zgolj domač.8
Rdeča nit mojega dela je ideja, da je v 
domačem okolju oziroma v predmetih, ki jih 
imamo za domače, skritega nekaj neprijetnega 
in nezanesljivega. To idejo poudarjam z izbiro 
naslovov del, ki gradijo na ideji fiktivnih 
protagonistov – literarnih in zgodovinskih, 
spogledujočih se, resnih, ranljivih, vulgarnih 
...; na njihovih imenih, ki tisto, kar nas zmoti pri 
samem videzu predmeta, nagajivo poudarijo; 
na imenih, ki se zasidrajo v misli gledalca 
in tam vztrajajo  še  po tem, ko ta že zapusti 
prostor, ki si ga je nedavno delil s predmeti. 
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Poleg kombiniranja konceptov, ki se prilegajo 
drug drugemu kot napačni deli sestavljanke, 
in uporabe materialov, ki negirajo domačnost 
predmetov, se poslužujem še multiplikacije 
objektov. Tri dojilje Head Nurse Signora 
Maggi,  Breast Fading Lucy in Buttplug 
Peggy so vse sestavljene iz dveh različnih, 
ponavljajočih se oblik. Do določene mere 
lahko takšen učinek dosežem tudi z načinom 
izdelave del v serijah, posebno kadar je 
podobnost med deli v seriji precejšnja, kot 
recimo pri Treh malih mušketirjih. 
Faktor repeticije iste stvari je lahko spoznan kot 
vir občutka strašljivega, posebno v določenih 
situacijah, denimo situaciji nemoči, ki jo 
izkusimo v sanjah – gre za neželeni povratek.9 
Potreba po ponavljanju izhaja iz instinktivnih 
impulzov. Vse, kar nas lahko spominja 
na kompulzivne vzgibe po ponavljanju, 
dojemamo kot unheimlich.10
9 Prav tam, str. 144.
10 Prav tam.
    [2.2] šarm in pasti umetnosti nove gotike 
 11 WILLIAMS 2007, op. 2, str. 12.
  12 Prav tam, str. 18.
  13 Prav tam.
 14 Michael COHEN, The new gothic: scary monsters and super creeps, v: Documents of contemporary art: the gothic (ur. 
Gilda Williams), London, 2007, str. 45. 
  15 WILLIAMS 2007, op. 2, str. 50.
 16 Prav tam, str. 14.
Nova gotika označuje novo generacijo 
umetnikov, ki jo zaznamuje temačno vzdušje 
s kritičnim pogledom na tematiko smrti, z 
deviacijo, temačno erotiko in psihološko 
intenzivnimi lokacijami.11 Kljub nedavni 
naraščujoči vključenosti v umetniškem 
svetu, nova gotika ostaja zavetje za izobčene. 
Prilega se zgodovinsko neodvisnim zvrstem 
subjektivnega saj presega konvencije 
zgodovine in družbe.12 Takšna umetnost 
je pogosto izjemno izvedbeno zahtevna in 
stilizirana, razlog za to pa je njena podlaga tako 
v zabavni kulturi kot v umetnostni zgodovini, 
od predmodernizma do postmodernizma.13 
Poudarek daje na fragmentaciji, nekonsistentni 
pripovedi in presežkih morfološke, razčlenjene 
in decentralizirane oblike.14
Čeprav je njihova melanholična vizija ustvarila 
ene najbolj imaginativnih in provokativnih 
umetniških del v sodobni umetnosti, ji kot vsaki 
umetnosti, ki nima sposobnosti raziskovati 
več vizualnih in tematskih plasti, zlahka preti 
nevarnost zdrsa v monotonost, banalnost in 
nostalgično plitkost, saj se lahko v takšna dela 
hitro prikradejo cenena dramatičnost, klišeji in 
lažna groza.
Lastnost umetnosti nove gotike, ki jo 
pripisujem tudi lastnemu delu, je zmožnost 
kombiniranja dveh elementov, ki bi morala 
ostati ločna – nedolžnega in perverznega, 
domačega in neprijetnega, človeškega in 
živalskega, avtentičnega in kopije, intimnega 
in javnega. Primer takšne prakse najdemo v 
vsaki od štirih serij del. 
Izraz gotsko je v sodobni umetnosti izposojen, 
sama beseda pa izhaja iz 5. stoletja. V grški in 
rimski kulturi je označeval ‘drugega’, nekoga, 
ki je bil neciviliziran, bojevniški in barbarski, 
v 13. stoletju, z nastopom gotike, pa je izraz 
dobil asociacijo s temačnim, krutim, smrtjo in 
nasprotovanjem klasičnemu redu.15  
Gotsko se zlahka zliva s sorodno terminologijo, 
posebno z unheimlich in grotesknim ali 
grozljivim, a vseeno ohranja svojo evokativno 
in edinstveno moč. Če je freudovski unheimlich 
napaka v podzavesti, gre pri lacanovskem 
gotskem za preštudirano in zavzeto stališče, 
od grotesknega pa se gotsko razlikuje v svoji 
estetskosti in privlačnosti.16  
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Umetnost nove gotike je kultivirana, senzibilna 
in izumetničena in bo v nasprotju z grozljivko 
zahtevala nivo teatralnosti in simbolizma, 
ne zgolj preprostega shock valuea. Poleg 
tega ima neizmerno zmožnost neprestanega 
posodabljanja same sebe glede na trenutne 
trende, politiko in strahove.20 Inklinacija 
gotskega k transcendiranju običajnega 
kultivira nesocialno in eksperimentira z 
neraziskano spolnostjo, v tem pa je lahko 
izpiljena in zapletena kot Kremaster (1994-
2002) Matthewa Barneyja ali subtilna kot 
sofisticiran, surrealistični preplet oblik 
skulpture, avtobiografije in osebnih simbolov 
Louise Bourgeois.21
Posebno zanimiv se mi zdi gotski roman 18. 
stoletja s svojo preokupacijo z domom in idejo 
doma kot utrdbe; ta se kaže v najrazličnejših 
podobah, vse od razpadajočih gradov do 
brezdomnih protagonistov, ki se brezciljno 
sprehajajo po svetu.17  Heroj in negativec sta 
si podobna, definicije seksualnosti, oseb in 
tematik pa so fluidne kar ustvarja izmuzljivost, 
zavajanje in eleganco gotskega.18 Če 
pogledamo zgodovino gotskega romana, kaj 
hitro pridemo do sklepa, da je zaplet družinski 
zaplet in ljubezenska zgodba družinska 
zgodba, če pa se zgledujemo po grozljivkah, 
lahko sklenemo, da je premisa gotske dvojne 
psihologije ta, da se moramo bolj kot česarkoli 
drugega bati predvsem samih sebe.19  
 17 Kate FERGUSON ELLIS, The contested castle gothic novels and the subversion of domestic ideology, v: Documents of
contemporary art: the gothic (ur. Gilda Williams), London, 2007, str. 204.
 18 COHEN 2007, op. 14, str. 48.
 19 Mark EDMUNDSON, Nightmare on main street: angels, sadomasochism and the culture of gothic, v: Documents of
contemporary art: the gothic (ur. Gilda Williams), London, 2007, str. 28–30.
  20  WILLIAMS 2007, op. 2, str. 14.
 21 Prav tam, str. 15.
SL. 19 Peter Fischli/David Weiss, Rastlina; kvadratna blazina; delitelj, 1986-87, guma, 40.3 x 17.1 x 16.2 cm.
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SL. 20 Robert Gober, Vzhajajoči umivalniki, 1985,
 mavec, les, žična letev, jeklo in emajl, 233.7 × 96.5 × 68.6 cm.
[3] dislociranje domačega
[3.1] replike vsakdanjih predmetov
     [3.1.2] robert gober: minimalni posnetki realnosti
22 Hilton ALS, The Heart is Not a Metaphor, New York 2014, str. 14.
23 Prav tam, str.10.
24  Hal FOSTER, American gothic: On Rober Gober, v: Documents of Contemporary Art: The Gothic (ur. Gilda Williams), 
London, 2007, str. 159.
Če je pri delu One Hole Girl I mehek 
videz plastene plastike odlite v kremenit v 
kombinaciji s četrtinsko povečavo originalnega 
objekta gledalca lahko prepričal, da gre za 
mehek okrasni vzglavnik, kakršnega kot ga 
lahko najdemo na kavču v dnevni sobi, in se je 
s tem testiralo meje razpoznavnosti domačega 
predmeta, je Goberjeva znamenita serija 
ameriških umivalnikov Brez naslova (1984–) 
takšnim predmetom tlakovala pot.  Z Robertom 
Goberjem najdem tako mnoge podobnosti kot 
tudi razlike v načinu ustvarjanja, neizpodbitno 
pa ostaja ena pomembnejših referenc pri 
raziskovanju in razumevanju lastnega dela.
Gober je bil po lastnih besedah »mali 
nenavadni gej otrok«,  ki je razvil jasen in 
večplasten umetniški jezik prav skozi izkušnjo 
marginalizacije kot gej moški in jo spremenil 
v lastno moč.22 Njegovo delo namiguje na 
odsotnost telesa in na umivanje. Mnogi 
Goberjevi prijatelji so umrli v AIDS krizi 
osemdesetih in zdelo se je, da Gober za vsako 
Lastno delo, posebno seriji Three Almost 
Wet Nurses in One Hole Girl I, razumem na 
mejah obeh praks in v jasnem dialogu z obema 
konceptualnima zasnovama umetnikov. 
izginulo telo postavi umivalnik, da bi lahko 
odpravil krivdo  ‒ morda prav krivdo, ki jo 
je občutil ob dejstvu, da so njegovi prijatelji 
umrli, on pa je ostal živ.23 
V MoMIni monografiji iz leta 2014, The 
Heart is Not a Metaphor, Gober pove, da so 
njegovi vplivi nesporazumi, spomini, seks, 
sanje in knjige, svoje instalacije pa opiše 
kot »naravoslovne diorame o sodobnem 
človeštvu«, in kot vsaka spretno narejena 
diorama se tudi te instalacije zelo dobro 
pomešajo z iluzionističnim, kar nas fascinira 
in dezorientira.24  Primere del, ki lahko potrdijo 
to trditev, najdemo v njegovi razstavi Rober 
Gober iz leta 2005 v galeriji Matthew Marks v 
New Yorku, kjer razstavi simbole predmestnega 
življenja. Vidimo lahko arhetipske plastične 
bele stole, odlite v glaziran kremenit, z rumeno 
plastično rokavico, poveznjeno čez enega od 
naslonjal, obglavljenega Kristusa, iz čigar 
bradavic brizgajo enakomerni slapovi vode in 
se zlivajo v luknjo v tleh ... 
Umetniški duo Fischli/Weiss in Robert Gober 
v svojih umetniških praksah uporabljajo dva 
nasprotujoča si pristopa pri ustvarjanju replik 
vsakdanjih predmetov iz domačega prostora. 
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25  Prav tam, str. 159.
26  Prav tam, str. 235.
27  Prav tam, str.134.
28  Prav tam, str. 250.
29  Prav tam, str. 253.
30  Gary MARTIN, Ashes to ashes, the meaning and origin of the expression, The phrase finder, dostopno na 
<https://www.phrases.org.uk/meanings/ashes-to-ashes.html> (1. 4. 2019). 
31  David CAMPANY, Dust to dust – David Campany discusses his exhibition at the Whitechapel Gallery, London, Financial
Times weekend magazine, 3⁄4, junij 2017, str. 4.
Gober je delal z nizko rangiranimi deli 
sodobnega ameriškega kiča, kiča, ki govori o 
zlaganem sentimentu in izraža poškodovano 
avtentičnost vsakdanjega.25
Robert Gober je mojster dislociranja 
predmetov iz domačega prostora. V tej vlogi 
se najbolje izkaže v MoMIni retrospektivi, 
kjer v prvotnem stadiju priprave začne z 
organiziranjem ogrodja za razstavo na podlagi 
domačega prostora.26  Eni glavnih eksponatov 
razstave so njegovi ameriški standardni 
kopalniški umivalniki Brez naslova, navdih 
zanje pa najde v dejanskih umivalnikih svojih 
starih staršev.27 Premestitev umivalnika iz 
privatnega prostora v javni prostor nam da 
občutek izgubljenosti, saj naenkrat nismo več 
prepričani, kje smo, in spraševati se začnemo, 
zakaj bi tu stal umivalnik. Takšno dejanje 
porodi vprašanja o celotnem prostoru.  
Originalni umivalnik je rezultat žgane 
keramike, Gober pa umivalnike izdela iz mavca 
in nato poslika.28 A navidezna avtentičnost 
objekta je še vedno precej zavajajoča. Gober 
daje izjemen pomen materialu in takšne vzgibe 
lahko zasledim tudi v lastni praksi. Njegove 
skulpture vedno pospremi natančen opis, ki 
razkrije materiale, ki so bili uporabljeni za delo. 
Izbira pravega materiala je torej pomemben 
del razumevanja razmerja med objektom, ki ga 
reprezentira delo, in objektom, ki je na ogled. 
Na ta način odkriva njihovo paralelno realnost, 
ki bazira na materialu.29
Material za delo One Hole Girl I je bil izbran 
na podlagi fizičnega izgleda in bogatih 
konotacij kremenita. Na ravni zunanje 
podobe je bil kremenit izjemen zaradi svoje 
neverjetne podobnosti porcelanu, hkrati pa je 
narava vlivanja kremenita dokaj preprosta in 
rezultira v zelo detajlnem odlitku. Detajl ni bil 
pomemben samo zaradi tendence po čim večji 
estetski popolnosti, temveč tudi zaradi ideje, 
da bi se videz plastene plastike originalnega 
3D natisa čim bolj približal videzu žameta. 
Na ravni konotacije materiala je bilo 
pomembno, da je kremenit prah, tako kot 
prah, ki ga neizogibno dnevno ustvarjamo. Z 
vlivanjem kremenitnega prahu v kalup vrečke 
za sesalec, napolnjene z lastnim prahom, ki 
sem ga zbirala sedem mesecev, vračam prah v 
prah. S tem se referiram na rek  »earth to earth, 
ashes to ashes, dust to dust«, ki je adaptacija 
biblijskega teksta iz Geneze in se tradicionalno 
izreče pri angleškem pokopu,30 namiguje pa na 
minljivost časa oziroma  lastno minljivost. Ta 
univerzalna vrednost prahu je z vsemi svojimi 
resonancami in dvoumnimi asociacijami 
fascinirala število umetnikov, med drugimi 
Mana Raya in Marcela Duchampa za nastanek 
fotografije prahu Dust Breeding (1922), 
posnete na površini enega Duchampovih 
najslavnejših del Veliko Steklo (1915–1923).31 
Ta v svoji zasanjanosti spominja na fotografijo 
puščave, posneto iz letala.  Tako Dust Breeding 
kot One Hole Girl I lahko razumemo na ravni 
tenzije med dokumentacijo in umetnostjo,32 saj 
govorita tako skozi svoj material kot tudi skozi 
njegove afektivne odzvoke.
Uporaba različnih materialov zahteva učenje 
številnih veščin. V zadnjih treh serijah se 
poslužujem tehnike izdelovanja silikonskih in 
mavčnih kalupov, vlivanja keramike in silikona 
ter ročnega in strojnega šivanja usnja. Zaradi 
časovne zahtevnosti izdelave projektov se 
natančnost organizacije in disciplina odražata 
v procesu izdelave do enake mere kot v 
končnem vizualnem rezultatu del. Občudujem 
Goberjevo delo Brez naslova (2005–06), odlito 
pločevinko z barvo, ki jo ročno poslika, od 
detajlov na nalepki do kapelj, odlitih iz rezina, 
ki se nabirajo na vrhu pločevinke. 
Takšen nivo perfekcije, dosežen z vrnitvijo 
ročnega dela v umetnost, prenese veliko 
resnosti, a premore prav toliko humorja.
V Goberjevem preciznem ročnem delu, 
serialnosti in imitaciji materialov vidim 
paralele z lastnim delom, kaj hitro pa lahko 
najdem tudi ključno razliko. Kljub serialnosti 
Goberjevi objekti delujejo minimalno. Za 
takšne jih lahko označim, ker niso direktni 
posnetki umivalnikov, temveč simplificirani 
približki. V lastnem delu uporabljam direktne 
odlitke predmetov iz domačega okolja, denimo 
vrečke za sesalec ali svinčnice. Takšna praksa 
je bližja umetnikoma Fischli/Weiss.
     [3.1.2] fischli/weiss: direktni odlitki readymadea
Peter Fischli/David Weiss odlivata 
poliuretanske kopije vsakdanjih predmetov 
z namenom ustvarjanja replik readymadeov, 
torej lažnih pravih objektov. Njuna dela dajejo 
vtis, da se lahko vrnejo iz galerijskega prostora 
v resničnost – denimo vaza nas vabi, da jo zopet 
postavimo z rožami na mizo.33  Glede na to, da 
je readymade sam po sebi kopija gre za kopijo 
kopij.  One Hole Girl I je v originalu vrečka za 
sesalec, nato je iz nje narejen 3D odtis, končni 
izdelek pa je keramični odlitek tega 3D odtisa. 
Gre torej za trojno kopijo, nekakšno kopijo 
kopije kopije.34 Vendar če so dela Fischlija in 
Weissa nekakšne lupine originalov, gre pri delih 
One Hole Girl I in Three Almost Wet Nurses 
za nastanek novih predmetov. Laž ni več samo 
32  The ASX team, A handful of dust and the futility of glass: an interview with David Campany, American Suburb X, dost-
opno na <https://www.americansuburbx.com/2016/02/a-handful-of-dust> (5. 6. 2019). 
33  Boris GROYS, Simulated Readymades, Parkett, 40/41, 1994, str. 34.
34  Prav tam, str. 35.
35  Prav tam, str. 36.
v materialu predmeta, ampak tudi v njegovi 
namembnosti. Replikacija je vedno nepopolna, 
in četudi izgine samo majhen delček predmeta 
ali pa je nenavadna zgolj njegova barva, so 
avtentične konotacije predmeta avtomatično 
prepisane z novimi konotacijami, odtujenimi 
od ideje domačega in prijetnega. Ali kot 
zapiše Boris Groys: »Utilitarna vrednost 
predmeta se umakne njegovi novi simbolični 
vrednosti: predmet postane misteriozen, nabit 
s pomenom, mitičen ‒ skratka, začne nositi 
celotno težo naše kulture. Postane popolna 
prezenca, spiritualnost. Postane erotičen.« 35  
42 43
SL. 21 Monica Bonvicini, Usnjena orodja, 2009, orodje oblazinjeno s črnim usnjem, usnjene strune, različne dimenzije.
36 Sigmund FREUD, Deviations in respect of the sexual aim, v: The Freud reader (ur. Peter Gay), New York, 1989, str. 247 - 
249.
37 Prav tam, str. 249.
38 Prav tam.
39 Prav tam.
40 WILLIAMS 2007, op. 2, str. 11.
41 Prav tam.
42  Hrvoje SLOVENC, Chapter One: Home Theater, Hrvoje Slovenc photography, dostopno na <http://www.hrvojeslovenc.
com/text/portfolio0.html> (15. 3. 2019).
43 Prav tam.
[4] problematična seksualnost
[4.1] hrvoje slovenc: domače kot prizorišče perverznega
Perverzije so po Freudu tiste spolne aktivnosti, 
(a) ki se razširijo, v anatomskem smislu, 
na druga mesta telesa kot zgolj tista, ki so 
namenjena spolni združitvi, denimo stopalo ali 
lasje, ali (b) vztrajajo skozi nadaljnje odnose 
s spolnim objektom, ki bi običajno moral 
preiti na pot do končnega spolnega cilja.36 
Fetišist nadomešča vir poželenja z neživimi 
predmeti, ki spominjajo na to osebo, posebno 
tistimi povezanimi s spolnostjo, denimo 
spodnje perilo.37 Fetišizem se do neke mere 
pojavlja tudi v povsem normalni ljubezni, 
posebno v njenih začetnih stadijih, dokler 
je oseba še nedosegljiva in so nedosegljive 
tudi uresničitve poželenja; takrat se osebi 
in vsemu, kar je povezano z njo, pogosto 
pripisuje presežne lastnosti.38 Stanje velja za 
patološko, ko poželenje po fetišu prečka točko 
povezovanja z osebo, jo nadomesti in tako 
postane seksualni objekt sam.39
 
Mnogi pisci o grozljivkah razlagajo, naslanjajoč 
se na Freudove teorije, da vse pošasti do neke 
mere reprezentirajo čudaško in strašljivo 
obliko, v kateri se vrnejo seksualne energije, 
potem ko  so bile družbeno in kulturno zatrte.40 
Eden od sporov zgodovine seksualnosti, o 
kateri sta med drugim pisala Michael Foucault 
in Jeffrey Weeks, je, da živimo v času, v 
katerem velja seksualnost za eno najintimnejših 
stvari in hkrati za del življenja, v katerem smo 
najbolj avtentična verzija samih sebe.41  
 
Te polemike o dvoumnosti se v seriji fotografij 
Poglavje I: Domači teater (2010) dotakne 
Hrvoje Slovenc, s tem ko fotografira domače 
prostore, v katerih potekajo sadomazohistična 
spolna dejanja. Te podobe so izrasle iz njegove 
osebne izkušnje, ko kateri je kontaktiral ljudi 
na številnih spolnih spletnih straneh, kjer se 
je predstavil kot praktikant S&M.42 Čeprav 
so fotografirane podobe dejanskih domačih 
prostorov, se zdi, da so ti prostori umetni, 
hiperrealistični, veliki in z rahlo izkrivljeno 
perspektivo, kot da bi bili postavljeni kot 
scena za film ali gledališko predstavo. Zanima 
ga ideja domačega prostora kot »scene«, 
v kateri se izvajajo vsakodnevne rutine.  S 
fotografiranjem domov S&M praktikantov 
in še posebej s kontrasti med temi prostori in 
tradicionalnimi domačimi prostori, Slovenc 
dokončno zaseje dvom v pojem domačega 
prostora kot nečesa, kar je spontano, 
ustvarjalno zasnovano ali »avtorizirano« s 
strani posameznikov.43  
44 45
Slovenc s perverzno tehnično perfekcijo, 
filmsko dramatiko fotografij in prirejenimi 
intimnimi prostori za S&M prakse v 
gledalčevih očeh postavi pod vprašaj 
percepcijo praktikov.  Njihovi domači prostori 
imajo noto neprijetnega, ker so na prvi pogled 
zgledni, urejeni, celo zavidanja vredni, nekje 
v kotičku objektiva pa kamera zabeleži detajl, 
ki namigne na deviantno seksualno prakso. 
Ustaljena predstava o izprijenem fetišistu se 
stežka ujema s podobo prijetne domačnosti. Je 
možno, da je lastnica takšnega doma prikupna 
soseda, ki je z majhnim rožnatim digitalnim 
fotoaparatom entuziastično fotografirala vse 
upihnjene svečke na naših rojstnodnevnih 
zabavah? Trije radovedni kliki v levo na 
kontroli fotoaparata, ups, za sedmi rojstni dan 
smo si zaželeli napačnega psa na povodcu. 
Nedolžno otroštvo je odpihnjeno v neskončno 
prevpraševanje sveta, kot ga poznamo. Je 
oseba, ki si priredi takšno intimo, heroj, ker 
ima pogum zasebnost vzeti v svoje roke, 
ali negativec sodobne družbe, ki z debelo, 
ukrivljeno šivanko ujeda trde usnjene luknje v 
mehko pohištvo domačnosti? 
    [4.2] monica bonvicini: fetišizacija uporabnega predmeta
44  Sigmund FREUD, Fetishism, v: Miscellaneous Papers (ur. James Strachey), London, 1927, str. 4.
45 Juliane REBENTISH, Monica Bonvicini’s fetish art, Parkett, 72, 2004, str. 26.
46 Prav tam, str. 28.
47 Prav tam.
48 Kasmira GANDER, Tom of Finland: gej ikona, ki je spremenila pop kulturo, Independent, dostopno na: <https://www.indepen-
dent.co.uk/life-style/love-sex/tom-of-finland-who-is-the-gay-icon-a7319911.html>  (1. 3. 2019).
Otroško nedolžnost težko dojemamo kot 
tako, če je oblečena v trdo usnje bikerjev ali 
tanek silikon S&M praktikantov. Podobno 
lahko trdimo, da nekaj domačega postane tuje 
in čudno, če je material, ki ga asociiramo s 
predmetom, zamenjan z materialom, ki ima 
nasprotne konotacije. Freud pravi, da ima fetiš, 
konstruiran na podlagi dveh nasprotujočih si 
idealov, potencial za veliko vztrajnost.44 Trije 
mali mušketirji izrabijo nasprotje plišastih 
otroških igrač in estetiko notranje opreme 
BDSM klubov, s katero dosežejo svetleč, 
napet in privlačen videz konjičkov. Določeni 
deli igrače, denimo griva, podkve, rep in oči 
gugalnega konjička še vedno molijo iz tesne 
usnjene prevleke, Deloma torej ohranjajo 
prvotni narativ in malone opominjajo na 
prekrojeno zgodovino objekta. Ideal nedolžne 
otroške igre se nenadoma nelagodno spoji z 
lastnostmi fetišističnih iger odraslih.  
Monica Bonvicini izdeluje svoja dela z izjemno 
preciznostjo. Pogosto uporablja usnje, PVC, 
steklo in železo, posebno verige, kar vzbuja 
vzdušje berlinskega BDSM kluba. S svojimi 
obsežnimi provokativnimi instalacijami 
raziskuje povezavo med seksualnostjo in 
arhitekturo, s tem ko prevprašuje moško 
dominacijo in izpostavlja konstrukcijo 
prostora skozi spol.45 
Njena dela Usnjena orodja (2009) se kot 
dolgoletna inspiracija gotovo odražajo v 
seriji Trije mali mušketirji, a Bonvicinijevo 
nasprotno zanima popolna preobleka 
uporabnega predmeta. Freud vidi fetišizem 
kot moško perverzijo par excellence, saj 
fetiš nadomesti materin manjkajoči penis. 
Če pustimo ob strani zapleteno problematiko 
grožnje kastracije, moški v fetišu idolizira, 
preprosto rečeno, falus; simbol moške moči.46 
Kljub temu lahko orodja fetiša Bonvicinijeve 
razumemo kot simbolno poudarjanje moškega 
fetišizma, prej kot nadomestitev penisa.47 
Njene simbolične podaljšave in repliciranja 
penisa skozi objekte lahko razumemo kot 
feministična dela, ki izžarevajo usnjen 
seksapil BDSM gej klubov 1990ih iz ženske 
perspektive, ki ne kaže veliko podobnosti s 
stripovskim značajem Tom of Finlanda, ki 
velja za simbol boja za pravice gejev. Slednji je 
v 70.  letih prejšnjega stoletja s svojimi homo-
erotičnimi fetišističnimi risbami mišičastih 
moških v uniformah policistov in usnjenih 
bikerskih opravah postal eden pomembnejših 
zagovornikov spolne osvoboditve.48
46 47
49 REBENTISH 2004, op. 43, str. 27
50 The ASX Team, op. 30
51 REBENTISH 2004, op. 43, str. 30
52 Prav tam, str. 53
53 Prav tam, str. 27
54 Prav tam, str. 27
Razlika z Bonvicinijevo se pojavi že v sami 
obravnavi usnja kot materiala: usnje bikerjev 
je možato s svojo trdostjo in grobostjo, 
Bonvicnijeva pa namenoma uporabi mehko 
usnje, takšno, kakršnega uporabljajo za 
izdelovanje ženskih rokavic. 
Tako kot Monica Bonvicini tudi sama 
spreminjam naboj originalnega objekta skozi 
spremembo materiala, barve in številčnosti 
originalne oblike. Z odlitkom specifičnega 
dela objekta, njegovim 3D skeniranjem in 3D 
tiskom, ali zamenjavo originalnega materiala z 
novim izpostavim fetiš, ki se v objektu skriva 
že od začetka, hkrati pa gradim na novi zgodbi 
objekta. 
Perverzije pogosto pripisujejo seksualno 
pomembnost ustnim in analnim odprtinam, 
torej tam, kjer se koža razlikuje od drugih 
delov telesa s sluzasto membrano ‒ to so 
erogene cone par excellence.49  One Hole 
Girl I  v originalni obliki vrečke za sesalec ni 
imela seksualne konotacije, izpostavila sem 
jo šele s 3D tiskom, ki je zabrisal štrleči prah 
iz odprtine v luknjo nepravilnih oblik. Nova 
vrečka z luknjo ne biva več v dnevni sobi, 
ampak s svojo prezenco namiguje na naš 
potlačeni intimni prostor, prostor spominov in 
neprijetnega. Na neki način je kot ujeda podob 
domačega prostora, v svojem novem materialu 
si predmet prilasti do te mere, da ta postane 
neprepoznaven, in uveljavi nov jezik. 
Hkrati nenavadno odprtino v vrečki dobro 
izpostavi šele unheimilich humor samega 
naslova dela, ki je zelo konkreten in namigujoč. 
Naslovi s seksualno konotacijo niso bili tuji 
tudi Marcelu Duchampu, njegovo delo Veliko 
Steklo je poznano tudi pod naslovom Nevesta, 
ki so jo slekli njeni samci. A David Company 
meni, da je Duchampova umetniška produkcija 
vedno bila smatrana prej kot aseksualna, saj 
nikoli ni ustvarjal »objektov poželenja«.50 
Tudi naslovi del Monice Bonvicini so zelo 
neposredni in vse prej kot naključni, vendar 
nastopajo iz pozicije ženske. Pogosto gre za 
uporabne ekvivalence ali absurdne alegorije 
originalnih sloganov iz reklam in citatov znanih 
moških, denimo modernističnih arhitektov.51 
Toda v nasprotju z njihovimi originali se nikoli 
ne berejo kot preprosta uporabniška navodila, 
ampak kot umazane šale.52 
Fetišistična Usnjena orodja Monice Bonvicni 
se na performativno konstrukcijo spola 
navezujejo v enaki meri kot na konstrukcijo 
umetnosti kot take.53 Orodja, ovita v tanko 
usnje, postanejo odtujena od svojega 
običajnega uporabnega konteksta. Fetiši, 
ki jih ustvari Bonvicinijeva, v nasprotju z 
navadnimi fetiši niso več sredstva za dosego 
spolne potešitve, njihova perverzna presežna 
vrednost je umetnost.54
Podobno, toda z manjšo, a pomembno razliko, 
se zgodi v primeru Treh skoraj dojilj, Treh 
malih mušketirjev in One Hole Girl I. Vsa tri 
dela so osnovana na uporabnih predmetih, ki so 
odslužili svojemu namenu in v tem smislu niso 
več uporabni. Utež je postala zaradi svojega 
zanimivega videza, dobre ohranjenosti in 
zgodovinske vrednosti vintage zanimivost, ki 
jo lahko najdemo v butičnem antikvariatu. Na 
njej je nekaj primarno fetišističnega že zaradi 
njenega konteksta oziroma njegove izgube v 
današnjem času. Primer gugalnega konjička je 
precej podoben primeru uteži, le da gre pri njem 
za osebno vrednost, in ne za vrednost na trgu, 
saj pomeni nekaj le tistemu, katerega otroški 
spomin je navezan na ta predmet. Vrečka za 
sesalec nima nobene od omenjenih vrednosti in 
je popolnoma odslužen predmet. V obsesivnem 
shranjevanju, 3D skeniranju, 3D tiskanju in 
nato vlivanju v kalup po modelu 3D izdelka 
je torej nekaj ekstremno perverznega, posebno 
če pomislimo na stroške produkcije takšnega 
objekta ‒ produkcije objekta iz nečesa, kar je 
brez vsakršne materialne vrednosti.
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SL. 22 Nana Wolke, Head Nurse Signora Maggi (detajl), 
2019, fotografija, 29.7 x 24 cm, osebni arhiv.
s i n t e z a 
Domača je lahko pesem na državni proslavi z 
obema nogama (ali na vseh štirih) na tuji zemlji, 
skupina brezdomne mladine v podhodu ali 
butična torta na znižanju s pretečenim rokom 
uporabe. Lastno delo vidim kot plastične 
zidake, ki se vrivajo v ustaljeni sistem opečnate 
strukture. Element nagajivega humorja ima 
vlogo prevpraševanja konstrukcije doma, bolj 
kot si jo prizadeva doseči provokacija prevoda 
predmetov domačega prostora v nenavadne 
materiale. Da se nasmejimo pronicljivi šali, 
moramo, pa čeprav le za trenutek, sprejeti 
pravila njene igre.
Nova gotika se je kot zvrst umetnosti izkazala 
za persistentno in relevantno v reflektiranju 
strukture družbe, tako danes kot v poznem 
18. stoletju. Danes odseva predvsem politično 
krizo in rapidni tehnološki napredek, hkrati pa 
nas, tako kot v romanih 18. stoletja, napeljuje 
k brisanju meje med herojem in negativcem. 
Identifikacija je prepuščena gledalcu.  
Zadnji dve leti razvoja lastne umetniške 
prakse v treh analiziranih serijah del odražata 
enakovredno število močnih skupnih 
interesov kot naraščajočih prepadov v 
pristopu do domačega, fetišizma, unheimlich 
in repliciranja, kot jih zasledim v praksah 
umetnikov kot so Robert Gober, Hrvoje 
Slovenc, Fischli/Weiss in Monica Bonvicini. 
V takšnih vzgibih zaznavam pričetke razvoja 
lastnega jezika in postopne formacije lastne 
ikonografije, ki se odraža predvsem v vsakem 
od skrbno izbranih, enakovredno humornih 
kot neoksunih naslovov del, ki gradijo na ideji 
person. Vsaka serija del združuje svojo vrsto 
v nov klan, v končni fazi pa se postopoma 
izgrajuje še en fiktiven protagonist. Po šestih 
letih od nastanka psevdonima se nenadoma 
vzbuja vprašanje, ali bo samo ime imelo 
potencial prerasti v svojevrsten alter ego, 
ultimativno delo. Kdo je Nana Wolke?
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